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1 Les AA. considèrent que l’Iran est un pays difficilement pénétrable à plusieurs niveaux.
L’élection du Président Ahmadinejad ne fait que compliquer les différentes approches
américaines du cas iranien. Ils analysent ce nouveau président sous tous les angles et
estiment qu’il est la preuve du rejet populaire de la branche conservatrice du pays. Ils
constatent aussi que les réformistes semblent dépassés par la situation. La conclusion de
l’ouvrage est qu’en dépit de cette situation politique compliquée, il y a une place pour la
démocratie en Iran.
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